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B u d a p e s t
Tekstuuri, struktuuri ja konteksti
konsekutiivitulkkauksessa
A r t ik k e l i s s a n i k a s i t t e le n k o n s e k u t i iv i tu lk k a u s ta te k s t in n a k ö k u lm a s ta . T a r k o i tu s
o n tu tk ia , m i ta k ie le l l e ja i t s e te k s t i l l e t a p a h tu u , k u n s im tu lk a ta a n , j a m i l l a i s i a
o m in a i s u u k s ia tu lk k a u s te k s t i l l a o n .
E n s im m a is e n a e s i t t e le n v i i t e k e h y k s e n , jo s s a l i ik u n . T u lk k a u s ta v o id a a n p i ta a
k a a n ta m is e n h a a r a n a , jo s s a k a a n ta m in e n ta p a h tu u k u u l lu s ta te k s t i s t a p u h u t tu u n
e ik a lu e tu s ta k i r jo i t e t tu u n . T u lk k a u k s e s s a o n k a k s i p a a la j i a . A s io im is -
tu lk k a u k s e s s a tu lk a ta a n d ia lo g e ja , tu lk k a u s ta p a h tu u k u m p a a n k in s u u n ta a n ,
tu lk k i o n y k s in ja y le i s ö a v a h a n . T y y p i l l in e n e s im e r k k i o n m a a h a n m u u t ta ja n
k a y n t i l a a k a r i l l a . K o n f e r e n s s i tu lk k a u k s e s s a s e n s i j a a n tu lk a ta a n u s e im rn i te n
p u h e i ta ta i p u h e e n v u o r o ja , tu lk a ta a n y h te e n s u u n ta a n , tu lk k i ty ö s k e n te le e
t i im is s a ja e s i in ty y s u u r e n y le i s ö n e d e s s a (T e n h o n e n -L ig h t f o o t 2 0 0 4 ) .
T u lk k a u k s e s s a o n m y ö s k a k s i m e n e te lm a a : k o n s e k u t i iv i - j a s im u l ta a n i tu lk k a u s .
T e k s t i l in g v i s t in e n n a k ö k u lm a , jo k a ta s s a a r t ik k e l i s s a n o u s e e e s i I l e , o n
tu lk k a u s te o r ia s s a m e lk o h a r v in a in e n , m u t ta s e n s i j a a n i t s e tu lk k a u s p r o s e s s ia o n
tu tk i t tu p a l jo n e n e m m a n . M e rk i t t a v in te k s t i l in g v i s t in e n tu tk im u s o n H a t im in ja
M a s o n in te o s The Translator as Communicator ( 1 9 9 7 ) . S i in a te k i j a t l a h te v a t
l i ik k e e l l e te k s t in te k s tu a a l i s u u d e n a ja tu k s e s ta . T e k s tu a a l i s u u d e n e d e l ly ty k s ia
o v a t k o h e e s io e l i s id o k s i s u u s (cohesion), k o h e r e n s s i (coherence),
in te r t e k s tu a a l i s u u s (intertextuality), t a r k o i tu k s e l I i s u u s (intentionality) j a
t i l a n te e l l i s u u s (situationality) K o h e e s io v a rm is ta a te k s t in ja tk u v u u d e n , j a s e
n a k y y p in ta te k s t in e le m e n t t i e n k e s k in a i s e s s a r i ip p u v u u d e s s a . K o h e r e n s i l l a
ta r k o i te ta a n te k s t in k y tk ö s ta to d e l l i s u u te e n , to i s in s a n o e n s i t a , e t t a k ie l io p i l l i s e t
j a I e k s ik a a l i s e t s u h te e t h e i j a s ta v a t k a s i t t e e l l i s i a y h te y k s ia . I n te r t e k s tu a a l i s u u s
v i i t t a a s i ih e n s e m io o t t i s e e n p r o s e s s i in , jo h o n te k s t i j a s e n p in ta e le m e n t i t
o s a l l i s t u v a t . T e k s t i s e m io o t t i s e n a y k s i k k ö n a k u u l u u a i k a i s e m p i e n t e k s t i e n
m u o d o s t a m a a n i n t e r t e k s t u a a l i s e e n v e r k k o o n . T a m a m a h d o l l i s t a a s e n , e t t a
t e k s t i n k a y t t a j a t t u n n i s t a v a t t e k s t i n r e t o r i s e n t a r t k o i t u k s e n , s e n v a k i i n t u n e e n ,
t i e t t y y n s o s i a a l i s e e n t o im in t a a n l i i t t y v a n m u o d o n e l i g e n r e n j a s e n
s o s i o k u l t t u u r i s i a k o n v e n t i o i t a h e i j a s t a v a n k i e l e n k a y t t ö t a v a n e l i d i s k u r s s i n .
T a r k o i t u k s e l l i s u u s k e r t o o k a y t e t y n k i e l e l l i s e n i lm a i s u n p r a g m a a t t i s e s t a
t a r k o i t u k s e s t a , e s im . t o t e u t e t u i s t a p u h e a k t e i s t a ; t i l a n t e e l l i s u u s e d e l l y t y k s e n a
p u o l e s t a a n v a s t a a s i i t a , e t t a t i e t t y s a r j a k o h e s i i v i s i a , k o h e r e n t t e j a j a
i n t e r t e k s t u a a l i s e s t i l a d a t t u j a k i e l e l l i s i a e l e m e n t t e j a o n s o p i v a j a
t a r k o i t u k s e n m u k a i n e n j o s s a k i n t i l a n t e e s s a .
N a m a t e k s t u a a l i s u u d e n e d e l l y t y k s e t (domains of textuality) t a i n o rm i t
t o t e u t u v a t t e k s t u u r i n , s t r u k t u u r i n j a k o n t e k s t i n u l o t t u v u u k s i s s a . T e k s t u u r i i n
k u u l u v a t n e k i e l e l l i s e t k e i n o t , j o t k a n a k y v a t t e k s t i n p i n t a m u o d o s s a j a o s o i t t a v a t
t e k s t i n p o h j a l l a o l e v i e n a j a t u s t e n k o h e r e n s s i a . N a i t a k e i n o j a o v a t e s im e r k i k s i
k o h e e s i o , t e e m a - r e e m a k u l k u j a i d i o m a a t t i s u u s . S t r u k t u u r i o n t e k s t i n
r a k e n n e s u u n n i t e 1 m a , j o k a i lm e n e e v a k i i n t u n e i s s a r a k e n t e e l l i s i s s a e l e m e n t e i s s a ,
j o t k a v a i h t e l e v a t t e k s t i l a j e i t t a i n . K o n t e k s t i p u o l e s t a a n o n s e t e k s t i n u l k o i n e n
y m p a r i s t ö , j o k a v a i k u t t a a r a t k a i s e v a s t i k a y t e t t y y n k i e l e e n . K o n t e k s t i s s a v o i d a a n
e r o t t a a k o l m e u l o t t u v u u t t a : i n t e r t e k s t u a a l i s u u t t a k a s i t t e l e v a s e m io t i i k k a ,
t a r k o i t u k s e l l i s u u d e n k a s i t t e e n s i s a l t a v a p r a g m a t i i k k a s e k a k o m m u n ik a t i i v i s u u s .
K u v i o s s a 1 h a v a i n n o l l i s t a n t e k s t u a a l i s u u d e n n o n r u e n j a u l o t t u v u u k s i e n
s u h d e t t a .
( t e k s t i - g e n r e - d i s k u r s s i )
t a r k o i t u k s e l l i s u u s p r a g m a t i i k k a
t i l a n t e e l l i s u u s
H a t im in j a M a s o n i n ( 1 9 9 7 : 3 6 ) m u k a a n t u l k k a u k s e n p a a l a j i t , j o t k a o v a t
h e i d a n m u k a a n s a s im u l t a a n i - , k o n s e k u t i i v i - j a a s i o im i s t u l k k a u s , p a i n o t t a v a t
k u k i n y h t a k o lm e s t a u l o t t u v u u d e s t a , j a s a m a l l a m u i s t a u l o t t u v u u k s i s t a o n
v a i k e a m p a a p i t a a k i i n n i . N a i n s im u l t a a n i t u l k k a u k s e s s a k o n t e k s t i j a s t r u k t u u r i
p a l j a s tu v a t v a s ta v a h i t e l l e n ja tu lk in o n tu r v a u d u t ta v a t e k s tu u r i in . T o i s in s a n o e n
s t r u k tu u r i j a k o n te k s t i a v a u tu v a t t e k s tu u r i s t a k a s in . K o n s e k u t i iv i tu lk k a u k s e s s a
k o n te k s t i j a e r i ty i s e s t i t e k s tu u r i o v a t v a h e m m a n k a y te t t a v i s s a a ik a v i iv e e n ta k ia ,
jo te n n i id e n m u is ta m in e n ja p a la u t t a m in e n ta p a h tu u s t r u k tu u r in a v u l l a . V a ik k a
a s io im js tu lk k a u k s e s s a te k s tu u r i j a s t r u k tu u r i o v a t h y v in p i r s to u tu n e i t a , tu lk k i
jo u tu u k u i te n k in v a l i t t a m a a n jo k a i s e n p u h e e n v u o r o n o m a n a k o k o n a i s u u te n a a n .
T a l lö in e n i t e n a p u a o n k o n te k s t in tu n te m is e s ta .
T u tk im u k s e n i p o h ja u tu u e d e l l a k u v a tu l l e t e o r ia l l e . O n k u i te n k in h u o m a t ta v a ,
e t t a t e o r ia s s a o n t i e t ty e p a jo h d o n m u k a i s u u s , jo n k a ta k ia s e n ta y d e l l in e n
s o v e l t a m in e n s e l l a i s e n a a n e i o le m a h d o l l i s t a . H a t im ja M a s o n ( 1 9 9 7 : 3 6 )
n im i t t a in p u h u v a t tu lk k a u k s e n k o lm e s ta la j i s t a - k o n s e k u t i iv i - , s im u l ta a n i - j a
a s io im is tu lk k a u k s e s ta - v a ik k a n a i s t a k o lm e s ta k o n s e k u t i iv i - j a s im u l ta a n i -
tu lk k a u s o v a t m e n e te lm ia , jo i t a k a y te ta a n s e k a a s io im is - e t t a k o n f e -
r e n s s i tu lk k a u k s e s s a (T e n h o n e n -L ig h t f o o t 2 0 0 4 ) . T a s ta h u o l im a t ta tu lk a t tu je n
te k s t i e n a n a ly y s i t e k s tu u r in , s t r u k tu u r in ja k o n te k s t in n a k ö k u lm a s ta o n
m ie le n k i in to in e n ja k a y ta n n ö l l in e n la h e s ty m is ta p a , jo te n ja tk o s s a ta r k a s te le n
i t s e k in e r a s ta k o n s e k u t i iv ip u h e t t a n a i d e n k a s i t t e id e n a v u l la . E s im e r k k i t e k s t i o n
o p e tu s t i l a n te e s s a n a u h o i te t tu tu lk k a u s s u o r i tu s ( k s . l i i t e ) .
T u lk k a u s ja k a a n ta m in e n y le e n s a k in o v a t e r ik o i s i a s u o r i tu k s ia , k o s k a n u s s a
jo u d u ta a n to i s t a m a a n jo o le m a s s a o le v a , v a lm is te k s t i . lo s tu lk k i p y r k i i
to im im a a n tu lk k ie n a m m a t t i s a a n n ö s tö n m u k a i s e s t i e l i s i t e n , e t t a h a n " e i j a ta
m i ta a n p o i s e ik a l i s a a m i ta a n a s ia a n k u u lu m a to n ta " (S u o m e n k a a n ta j i e n ja
tu lk k ie n l i i t to , A s io im is tu lk in a m m a t t i s a a n n ö s ta : A r t ik la 1 0 ) , h a n e n o n
ta v o i t e t t a v a a lk u p e r a i s e n te k s t in te k s tu u r i , s t r u k tu u r i j a k o n te k s t i . S ik s i
tu lk k a u s t i l a n te e n e r ik o i s u u t t a k u v a a ju u r i s e , m i ta te k s t i l l e j a s e n e r i
u lo t tu v u u k s i l l e tu lk a te s s a ta p a h tu u .
K u te n o le n jo m am m n u t , t e k s tu u r i o n s e te k s t in u lo t tu v u u s , jo s s a n a k y v a t
t e k s t in k o h e e s io ja k o h e r e n s s i . T e k s tu u r i m u o d o s tu u te k s t in p in ta r a k e n te e s ta ja
s i in a i lm e n e v i s ta s id o s k e in o i s t a . K o n s e k u t i iv i tu lk k a u k s e s s a a lk u p e r a i s t a
te k s tu u r ia o n v a r s in v a ik e a ta v o i t t a a tu lk k a u s h e tk e l l a y k s in k e r ta i s e s t i s e n ta k ia ,
e t t a a lk u p e r a i s e n p u h e e n ja s e n tu lk k a u k s e n e r o t t a a a ik a v a l i , jo l lo in te k s tu u r in
ta s o n k o n k r e e t t i s e t k ie le l l i s e t m u o d o t h e lp o s t i u n o h tu v a t . T a m a n l i s a k s i o n
m u o to ja , jo i t a e i v o i k a a n ta a k ie le s ta to i s e e n . T u lk i l l a o n to k i m u is t i in p a n o n s a ,
jo ih in h a n p y r k i i m e r k i t s e m a a n m a h d o l l i s im m a n m o n ta k ie le l l i s t a a in e s ta .
M u is t i i n p a n o t e iv a t k u i t e n k a a n o l e p i k a k i r j o i t u s t a , s i l l a n i i d e n t a r k o i t u s e i o l e
t a l l e n t a a a l k u p e r a i s t a t e k s t i a s a n a s t a s a n a a n . M u i s t i i n p a n o i l l a o n o r n a t r a j a n s a ,
j o i s t a y k s i o n s a n o j e n l u k u m a a r a . E s i m e r k k i n a o l e v a s s a a l k u p e r a i s e s s a p u h e e s s a
o n 3 5 2 s a n a a , j o i s t a m u i s t i i n p a n o i s s a s a n a n a , I y h e n t e e n a t a i s y m b o l i n a o n v a i n
1 3 5 . T a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a p o i s j a a m y ö s s i d o s k e i n o j a , e n n e n k a i k k e a
k i e l i o p i l l i s i a s i d o k s i a , e s i m . s u b j e k t i n j a p r e d i k a a t i n k o n g r u e n s s i ,
p r o n o m i n i v i i t t a u k s e t j a e l l i p s i . S e n s i j a a n l e k s i k a a l i s e t s i d o k s e t j a k o n n e k t o r i t
m e r k i t a a n u s e a m m i n . E s i m e r k k i n a t a s t a o v a t e s i m e r k k i t e k s t i s s a o l e v a t l a u s e e t
( 1 7 ) , ( 1 8 ) j a ( 1 9 ) . K o n n e k t o r i t o n a l l e v i i v a t t u j a s i d o s k e i n o t o n k u r s i v o i t u
m o l e m m i s s a t e k s t e i s s a .
S i d o s k e i n o t p u h e e s s a :
'Euroopan komissio ' - t o i s t o
'myös' - k o n n e k t i i v i
'joka' - p r o n o m i n i
'kansalaisia' - k o l l o k a a t i o
'tapaus' - s y n o n y y m i / y l a k a s i t e
'ongelma' - s y n o n y y m i / t o i s t o
'tdmiin' - p r o n o m i n i
'jiirjestelmd' - p a r a f r a a s i / y l a k a s i t e
'ja' - k o n j u n k t i o
'yhteyshenkilö' - k o l l o k a a t i o
S i d o s k e i n o t t u l k k a u k s e s s a
X X X U a a p o i s )
'i s ' - k o n n e k t i i v i
p r o n o m i n i n s i j a a n t o i s t o
'állampolgárok' - k o l l o k a a t i o
( m y ö h e m m i n )
'ügy' - t o i s t o
'ügyeket' - t o i s t o
X X X U a a p o i s )
'a szolgáltatás' - p a r a f r a a s i
'és' - k o n k j u n k t i o ( e r i p a i k a s s a )
'a kapcsolat' - k o l l o k a a t i o
K U V I O 2 . P u h e e n j a t u l k k a u k s e n s i d o s k e i n o j e n v e r t a i l u a .
E s i m e r k e i s t a n a k y y , e t t a k o n s e k u t i i v i t u l k k a u k s e s s a t e k s t i n t e k s t u u r i t a s o l l a
s a a t t a a o l l a h u o m a t t a v i a k i n e r o j a l a h d e t e k s t i n j a k o h d e t e k s t i n v a I i l l a .
T e k s t u a a l i s u u s k u i t e n k i n s a i l y y , e i k a v i e s t i m u u t u k o v i n p a l j o n .
K o n s e k u t i i v i t u l k k a u k s e s s a t u l k k i a a u t t a a s e , e t t a h a n k u u l e e k o k o p u h e e n e n n e n
k u i n h a n a l k a a i t s e p u h u a . N a i n h a n s a a s e l v i l l e m y ö s p u h e e n r a k e n t e e n e l i
a j a t u s k u l u n . E s i m e r k k i t e k s t i n s t r u k t u u r i o n s e u r a a v a n l a i n e n :
T E R V E H D Y S ( 1 ) '
E N S I M M Á I S E N A I H E E N E S I T T Á M I N E N ( 2 )
P E R I A A T E t a p a u k s i i n 1 - 3 ( 3 a )
T A P A U S 1 ( 3 b - 4 )
T A P A U S 2 ( 5 )
T A P A U S 3 ( 6 )
L I S Á Y S ( 7 - 8 )
T A P A U S 4 ( 9 )
T A P A U S 5 ( 1 0 )
T A P A U S 6 ( 1 1 )
L I S Á Y S ( 1 2 - 1 3 )
T A P A U S 6 / A ( 1 4 - 1 6 )
T A P A U S 6 / B ( 1 7 - 1 9 )
T O l S E N A I H E E N E S I T T Á M I N E N ( 2 0 )
P E R I A A T E ( 2 1 )
E S 1 M E R K K I ( 2 2 - 2 3 )
L O P E T U S ( 2 4 )
S e , e t t a t u l k k i y m m a r t a a t a m a n a j a t u s k u l u n , o n p a l j o n t a r k e a m p a a k u i n
y k s i t t a i s e t l a u s e e t t a i t e k s t u u r i t a s o i s e t s i d o s k e i n o t , k o s k a t u l k k i e i v a l i t a s a n o j a
v a a n a j a t u k s i a . S i d o s k e i n o i s t a o l e n n a i s i a o v a t k u i t e n k i n k o n n e k t o r i t , k o s k a n e
v i i t t a a v a t s u o r a a n s t r u k t u u r i i n . O n k i n h u o m a t t a v a , e t t a l a h e s k a i k k i
a l k u p e r a i s t e k s t i n k o n n e k t o r i t e s i i n t y v a t m y ö s t u l k k a u s t e k s t i s s a . l o i s s a k i n
k o h d i s s a n i i t a t u l i i t s e a s i a s s a l i s a a : l a u s e e s s a ( 6 ) 'm y ö s ', l a u s e e s s a ( 1 2 ) 'k o s k a '
/ '- h a n ' j a l a u s e e s s a ( 1 5 ) 't a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a '. N a m a l o o g i s e t y h t e y d e t o v a t
m y ö s a l k u p e r a i s t e k s t i s s a , v a i k k a n i i t a e i i l m a i s t a s u o r a a n k o n n e k t o r i l l a .
S t r u k t u u r i a u t t a a m y ö s t a y d e n t a m a a n n e a u k o t , j o i t a t e k s t u u r i t a s o l l a i l m e n e e .
E s i m e r k k i v o i s i o l l a s e l v a p a r a l l e l i s m i l a u s e i s s a ( 3 ) j a ( 6 ) . N a m a l a u s e e t
e s i t t a v a t s a m a n s y y - s e u r a u s s u h t e e n : l a u s e ( 3 ) k e r t o o y l e i s e s t a p e r i a a t t e e s t a ,
l a u s e e t ( 4 ) j a ( 6 ) p e r i a a t t e e n k a h d e s t a s o v e l l u k s e s t a . los t u l k k i y m m a r t a a t a m a n
p a r a l l e l i s m i n , h a n o s a a m y ö s p a l a u t t a a l a u s e e t , v a i k k a m u i s t i i n p a n o i s s a
n a k y i s i k i n v a i n o s a n i i s t a . L a u s e ( 5 ) j a i t u l k k a u k s e s t a p o i s j u u r i s i k s i , e t t a s i i n a
v a i h e e s s a t u l k k i e i v i e l a t a j u n n u t y h t e y t t a l a u s e i d e n ( 3 ) , ( 4 ) j a ( 5 ) v a l i l l a , e l i s i t a ,
e t t a ( 4 ) j a ( 5 ) s o v e l t a v a t l a u s e e s s a ( 3 ) a n n e t t u a p e r i a a t t e t t a . L a u s e e n ( 6 ) k o h d a l l a
y h t e y s j o h u o m a t t i i n , j o t e n p a l a u t t a m i s e e n r i i t t i p u o l e t k i n l a u s e e s t a
m u i s t i i n p a n o i s s a .
S t r u k t u u r i n v a a r i n y m m a r t a m i n e n s a a t t a a j o h t a a s u o r a a n v i r h e e l l i s e e n
t u l k k a u k s e e n , m i k a n a k y y m y ö s t e k s t u u r i t a s o l l a ( k s . l a u s e e t ( 2 0 ) , ( 2 1 ) j a ( 2 2 ) ) .
A l k u p e r a i s t e k s t i s s a a n n e t t i i n e s i m e r k k i s i i t a , m i l l a i s i s t a a s i o i s t a s u o m a l a i s e t
y le e n s a v a l i t t a v a t u n io n in to im ie l im i l l e . T u lk k i e i y m m a r ta n y t ta ta y le i s t a v a a
u lo t tu v u u t ta , v a a n l i i t t i m u is t i in p a n o is s a a n k in n a k y v a n s a n a n asiat s u o r a a n
e d e l t a v a a n la u s e e s e e n , j a p u h u i s i t e n n i i s t a a s io i s t a , jo tk a k u u lu v a t S o l v i t -
v e r k o s to n y h te y s h e n k i lö l l e . T u lk k a u k s e s s a la u s e e t ( 2 0 ) , ( 2 1 ) , ( 2 2 ) ja ( 2 3 ) e iv a t
s i i s m u o d o s ta n e e t e r i l l i s t a a ih e t t a v a a n s i i r ty iv a t t a p a u s 6 /b :n a l l e .
S t r u k tu u r in k o h d a l la v o id a a n s i i s v a i t t a a , e t t a s e s a i ly y la h e s
m u u t tu m a t to m a n a a lk u p e r a i s t e k s t i s t a tu lk k a u s te k s t i in . M ik a l i t e k s t i m u u t tu u
s t r u k tu u r i t a s o l l a , m y ö s s e n v a l i t t a m a v i e s t i m u u t tu u .
U s e in k u u le e p u h u t ta v a n k o n te k s t in r o o l i s t a k ie le n k a y tö s s a ja s i i t a , k u in k a
k o n te k s t i a o n o te t t a v a m u k a a n k ie l ik u v a u k s i in . N y t ta r k a s te l t a v a n a o n s e l l a in e n
k ie le n k a y t tö t i l a n n e , jo s s a y k s i o s a n o t ta ja tu n te e k o n te k s t in v a in h y v in
r a jo i t e tu s t i , jo s la in k a a n . T u lk k i v o i n im i t t a in jo u tu a p u h u m a a n n i in , e t t e i h a n
t i e d a , m is ta h a n p u h u u , k e n e I le ja m ik s i . E s im e r k k i te k s t in i e i v a l i t e t t a v a s t i o le
k o v in k o n te k s t i s id o n n a in e n , m u t ta s i i t a v o i k u i te n k in p o im ia p a r i t a p a u s ta , jo tk a
s e lv e n ta v a t s i t a , m i ta ta r k o i t a n ta l l a v a i t t e e l l a n i .
K u n ta r k a s te l l a a n la u s e i t a ( 2 ) ja ( 9 ) , n i i s t a lö y ty y s e lv a in te r t e k s tu a a l in e n
v i i t t a u s jo h o n k in to i s e e n te k s t i in . T a s s a ta p a u k s e s s a tu lk k i o l i k u u l lu t m y ö s
e d e l l i s e n e s i ty k s e n , jo te n h a n t ie ta a , m ih in p u h u ja v i i t t a a . E i o le k u i te n k a a n
v a ik e a k u v i te l l a s e l l a i s t a t i l a n n e t t a , jo s s a to in e n te k s t i o l i s i tu lk i l l e v ie r a s .
T u lk k ih a n o n h y v in u s e in a in o a m a a l l ik k o a s ia n tu n t i jo id e n jo u k o s s a , jo l lo in
p u h u ja I le ja k u u l i jo i l l e t a y s in i t s e s ta a n s e lv a v i i t t a u s e i s a n a tu lk i l l e m i ta a n .
P u h u e s s a a n tu lk i l l a e i m y ö s k a a n o le t i e to a p u h u ja n p a a m a a r a s ta . T u lk k e ja
o p e te ta a n k i in n i t t a m a a n h u o m io ta k a ik k i in m in a - I a u s e i s i in , k o s k a n e k e r to v a t
n im e n o m a a n p u h u ja n ta r k o i tu k s e s ta ja a s e n te e s ta . T a m a e i k u i te n k a a n
v a l t t a m a t ta a u ta , k o s k a ta r k o i tu s ta ja a s e n n e t t a e i a in a i lm a is ta s u o r a a n . T a m a
p a te e e r i ty i s e s t i t a p a u k s i s s a , jo i s s a p u h u ja l I a o n jo i t a k in ta k a - a ja tu k s ia , t a i h a n
v i l j e le e e s im . i r o n ia a . E s im e r k k i te k s t i s s a h u o m io ta h e r a t t a a la u s e ( 2 3 ) . M ik s i
p u h u ja y l ip a a ta a n s a n o o s e n ? E d e l l i s e s s a la u s e e s s a s a n a esimerkki e s i in ty i jo
k o lm e s t i , jo te n a ja tu k s e n to i s to k y s e e s s a o le v a s s a la u s e e s s a tu n tu u ta y s in
ta r p e e t to m a l ta . O n k u i te n k in m a h d o l l i s t a , e t t a p u h u ja ta r v i t s i l a u s e t t a
v a rm is ta a k s e e n , e t t e i k u k a a n y m m a r r a h a n e n k o m m e n t t i a a n V u o s a a r e n
s a ta m a k a a v a r a tk a i s u i s ta k r i t i ik k in a ta i p o l i i t t i s e n a k a n n a n o t to n a . T a l l a in e n
t a r k o i t u s j a i t u l k i l t a t i e t e n k i n k o k o n a a n y m m a r t a m a t t a , j a n i i n p a k o k o l a u s e j a a
PO\s.
M i t e n t u l k k i v o i v a rm i s t a a , e t t a h a n e n t u o t t a m a n s a t e k s t i o n k o . t i l a n t e e s s a y h t a
s o p i v a k u i n a l k u p e r a i n e n t e k s t i ? T i l a n n e v o i n im i t t a i n m u u t t u a : e s · im . p u h u j a v o i
y h t a k k i a v i i t a t a j o h o n k i n h e t k e l I i s e e n t i l a n n e o m in a i s u u t e e n ( h a n h u o m a a j o n k u n
n u k a h t a v a n t a i k a d u l I a t a p a h t u u j o t a k i n m j e l e n k i i n t o i s t a ) . K u n tu l k i n v u o r o
t u l e e , h a n e l I a e i e n a a o l e s a m a a t i l a n n e t t a k a s i s s a a n , j o t e n h a n e i m y ö s k a a n v o i
v i i t a t a s i i h e n (m a in i t t u k u u n t e l i j a s a a t t a a o l I a j o h e r a n n y t , e i k a k a d u l l a o l e e n a a
m i t a a n m a in i t s e m i s e n a r v o i s t a ) . N a i d e n o n g e lm i e n p e r u s t e e l l a v o i d a a n k i n
t o d e t a , e t t a t e k s t i n y h t e y s k o n t e k s t i i n s a a t t a a v a l i t e t t a v a s t i k a r s i a t u l k k a u k s e s t a .
N a i n s y n t y y h y v in o m a p e r a i s i a , a l k u p e r a i s e e n v e r r a t t u n a " k o n t e k s t i t t o m i a "
t e k s t e j a .
T e k s t u u r i n , s t r u k t u u r i n j a k o n t e k s t i n t a r k a s t e i u k o n s e k u t i i v i t u l k k a u k s e s s a
o s o i t t a a s e I v a s t i s t r u k t u u r i n k e s k e i s e n a s e m a n l a h d e t e k s t i n t e k s t im a i s y y t t a
h a e t t a e s s a . S o v e l t a m a l I a s a m a n k a l t a i s t a a n a l y y s i a s im u l t a a n i t u l k k a u k s e e n s e k a
m u ih i n , e r i t u l k k a u s l a j e j a s i s a l t a v i i n t i l a n t e i s i i n , o l i s i m a h d o l l i s t a v e r r a t a n i i s s a
s y n t y v i a t e k s t e j a k e s k e n a a n j a e h k a j o p a e r o t t a a e r i t u l k k a u s t e k s t i l a j e j a .
Asioimistulkin ammattisiiiinnöstö. S u o m e n k a a n t a j i e n j a t u l k k i e n l i i t t o .
S a a t a v i l l a w w w -m u o d o s s a : < U R L : h t t p : / /w w w .s k t l . n e t / p d f / a s i o im i s t u l k i n . p d f > .
H a t im , B a s i l - M a s o n , l a n 1 9 9 7 . The Translator as Communicator. L o n d o n -
N e w Y o r k : R o u t l e d g e .
T e n h o n e n - L ig h t f o o t , E r j a 2 0 0 4 . Tulkkauksen teoria. J u l k a i s e m a to n
l u e n t o m a t e r i a a l i .
E S I M E R K K I T E K S T I
(a) Ldhdeteksti
( 1 ) H y v a t k u u l i j a t ! ( 2 ) l a t k o n a e d e l l i s e n p u h u j a n e s i t y k s e e n k e r to i s i n t e i l l e ,
m i t e n k a n s a l a in e n t i e t a a , m i t e n v a l i t t a a o ik e a a n to im ie l im e e n . ( 3 ) Y le i s e n a
p e r i a a t t e e n a h a n o n , e t t a E U o n lu o n u t k a n s a l a i s i l l e e n u u d e n l a i s i a o ik e u k s i a j a
v e lv o l l i s u u k s i a , j a k o s k a E u r o o p p a - o ik e u s o n o s a k a n s a l I i s t a o ik e u t t a , m y ö s
k a n s a l I i s t e n v i r a n o m a i s t e n , t a s s a t a p a u k s e s s a S u o m e n v i r a n o m a i s t e n
v e lv o l l i s u u t e n a o n s o v e l t a a j a n o u d a t t a s i t a v o im a s s a o l e v a n a o ik e u t e n a . ( 4 ) K u n
k a n s a l a i s e l l a t a i j u r i d i s e l l a h e n k i l ö l l a o n o n g e lm ia k a n s a l I i s t e n v i r a n o m a i s t e n
k a n s s a a s io i s s a , j o tk a k o s k e v a t E u r o o p p a - o ik e u t t a , v o i k a a n ty a o ik e u s k a n s l e r i n
t a i e d u s k u n n a n o ik e u s a s i a m ie h e n p u o l e e n . ( 5 ) K o s k a t a t a E u r o o p p a - o ik e u t t a o n
s o v e l l e t t a v a S u o m e s s a . ( 6 ) K o s k a k a n s a l l i s t e n tu o m io i s t u in t e n o n s o v e l l e t t a v a
E u r o o p p a - o ik e u t t a , v o i k a a n ty a m y ö s k a n s a l I i s e n tu o m io i s t u im e n p u o l e e n . ( 7 )
K a y t a n n ö s s a e i o l e m a h d o l l i s t a y k s i l ö n a k a a n ty a s u o r a a n E Y :n tu o m io i s t u im e n
p u o l e e n . ( 8 ) los t a a s k a n s a l l i n e n tu o m io i s t u in t a r v i t s e e E u r o o p p a - o ik e u d e n
s o v e l t a m i s e e n tu lk in t a - a p u a , s e p y y t a a E Y :n tu o m io i s t u in t a t u lk i t s e m a a n
E u r o o p p a - o ik e u t t a j a a n t a m a a n e n n a k k o r a tk a i s u n , e l i p r e ju d ik a a t i n . ( 9 ) K u te n
e d e l l i n e n p u h u j a m a in i t s i , e t t a ~ E u r o o p a n y h t e i s ö n to im ie l i n t e n t a i l a i t o s t e n
to im in n a s s a o n i lm e n n y t h a l l i n n o l l i n e n e p a k o h t a , s i i t a v o i k a n n e l I a E u r o o p a n
o ik e u s a s i a m ie h e l l e . ( 1 0 ) K a n s a l a i s e l l a t a i j u r i d i s e l l a h e n k i l ö l l a o n m y ö s
v e to a m i s o ik e u s E u r o o p a n p a r l a m e n t i s s a a s i a s s a , j o k a k u u lu u E u r o o p a n u n io n in
to im ia l a a n . ( 1 1 ) V o i m y ö s v a l i t t a a E u r o o p a n k o m is s io o n , j o s k a t s o o , e t t a
j a s e n v a l t i o o n r ik k o n u t E u r o o p p a - o ik e u t t a . ( 1 2 ) E u r o o p a n k o m is s io n
v e lv o l l i s u u t e n a o n v a lv o a , e t t a j a s e n v a l t i o t n o u d a t t a v a t E u r o o p p a - o ik e u t t a . ( 1 3 )
los k o m is s io k a t s o o , e t t a j a s e n v a l t i o o n r ik k o n u t t a t a E u r o o p p a - o ik e u t t a , s e v o i
v i e d a a s i a n E Y :n tu o m io i s t u im e e n , j o k a s i t t e n lo p u l l i s e s t i p a a t t a a a s i a s t a . ( 1 4 )
E u r o o p a n k o m is s io o n lu o n u t n i i n k u t s u tu n E u r o ju s t - v e r k o s to n k a n s a l a i s t e n
a v u k s i . ( 1 5 ) K a y t a n n ö s s a jo k a i s e s s a j a s e n v a l t i o s s a o n E U - ju r i s t i , j o k a a n t a a
u n io n in k a n s a l a i s i l l e E u r o o p p a - o ik e u t t a k o s k e v i a n e u v o j a . ( 1 6 ) S u o m e s s a h a n e t
l ö y t a a E u r o o p a n k o m is s io n S u o m e n e d u s tu s to s t a . ( 1 7 ) Euroopan komissio o n
myös l u o n u t n i i n s a n o tu n S o lv i t - v e r k o s to n , joka a u t t a a kansalaisia r a t k a i s e m a l l a
s i s a m a r k k in o ih in l i i t t y v i a o n g e lm ia m a h d o l l i s im m a n te h o k k a s t i i lm a n
o ik e u s to im ia . ( 1 8 ) M ik a l i tapaus o t e t a a n k a s i t e l t a v a k s i , ongelma p y r i t a a n
r a tk a i s e m a a n 10 v i i k o n k u lu e s s a . ( 1 9 ) Tiimiin jiirjestelmiin k a y t t ö o n
m a k s u to n t a , J..Q S u o m e s s a yhteyshenkilö l ö y ty y K a u p p a - j a
t e o l l i s u u sm in i s t e r i ö s t a . ( 2 0 ) M i l l a i s i s t a a s io i s t a s u o m a la i s e t s i t t e n v a l i t t a v a t
E u r o o p a n u n io n i i n ? ( 2 1 ) Y le e n s a t a l l a i s e t h a l l i n to m e n e t t e l y l a i n a l a i s e t a s i a t ,
t a p a u k s e t , j o t k a e s im e r k ik s i , h a l l i n t o - o ik e u k s i s s a e iv a t o l e p a a ty n e e t r a t k a i s u u n ,
j o s s a e s im e r k ik s i k o r k e in h a l l i n to - o ik e u s e i o l e a n t a n u t v a l i t u s o ik e u t t a ,
v a l i t u s l u p a a , j a e i o t t a n u t a s i a a k a s i t e l t a v a k s e e n , t a i p a a ty n y t k i e l t e i s e e n
r a t k a i s u u n , n i i n o n p y r i t t y s i t t e n l ö y t a m a a n v i e l a v i i m e i s e n a m a h d o l l i s u u t e n a
u n i o n i t a s o n r a t k a i s u a . ( 2 2 ) Y h t e n a s e l l a i s e n a t y y p i l l i s e n a e s i m e r k k i n a o v a t
e s i m e r k i k s i Y u o s a a r e n s a t a m a k a a v a r a t k a i s u t , j o i s s a e s i m e r k i k s i E U :n
l i n t u d i r e k t i i v i i n v e t o a m a l l a o n p y r i t t y p i t k i t t a m a a n p r o s e s s i a j a k u m o a m a a n
s a t a m a n r a k e n t a m i s e l l e m y ö n n e t y t l u v a t . ( 2 3 ) T a m a o n v a i n e s i m e r k k i n a . ( 2 4 )
K i i t o s .
(b) Kohdeteksti
( 1 ) T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g ! ( 2 ) A z e lő z ő b e s z é l ő . . . v a g y e lő a d ó b e s z á m o ló j á n a k
f o l y t a t á s a k é n t é n a r r ó l s z e r e t n é k b e s z é l n i , h o g y h o n n a n tu d j á k a z á l l a m p o lg á r o k ,
m e ly ik s z e r v n é l k e l l a d o t t e s e t b e n p a n a s z t t e n n iü k . ( 3 ) A z a l a p v e tő e l v a z , h o g y
m iv e l a z E u r ó p a i U n ió j o g a l k o t á s a r é s z e a n e m z e t i j o g a l k o t á s n a k , e z é r t a
n e m z e t i s z e r v e k , t ö b b e k k ö z ö t t F i n n o r s z á g ig a z s á g ü g y i s z e r v e i n e k i s k ö t e l e s s é g e
a z E u r ó p a i U n ió s j o g o k a t a l k a lm a z n i é s b e t a r t a n i . ( 4 ) H a v a l a k i n e k p r o b l é m á j a
a d ó d ik v a l a m e ly i k n e m z e t i s z e r v n é l v a g y in t é z m é n y n é l v a l a m i l y e n e u r ó p a i
u n ió s ü g y b e n , a k k o r f o r d u lh a t v a g y a z á l l a m . . . a m in i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l
i g a z s á g ü g y i b i z t o s á h o z v a g y a p a r l a m e n t i o m b u d sm a n h o z . ( 5 ) X X X ( 6 ) _ M L \ I~ l a
n e m z e t i b í r ó s á g o k n a k i s b e k e l l t a r t a n i u k a z e u r ó p a i j o g a i k o t á s á l t a l h o z o t t
e l v e k e t , e z é r t a n e m z e t i b í r ó s á g o k h o z i s l e h e t f o r d u ln i . ( 7 ) A g y a k o r l a t b a n a z
e g y é n n e m f o r d u lh a t r ö g tö n a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k b í r ó s á g á h o z . . . v a g y
tö r v é n y s z é k é h e z , c s a k a n e m z e t i t ö r v é n y s z é k h e z , ( 8 ) d e h a a n e m z e t i
t ö r v é n y s z é k ú g y í t é l i m e g , h o g y s e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g e a t ö r v é n y e k é s a j o g o k
in t e r p r e t á c i ó j á b a n , a k k o r k é r h e t a z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k tö r v é n y s z é k é t ő l
s e g í t s é g e t , é s a z e u r ó p a i t ö r v é n y s z é k e g y í t é l e t e t f o g h o z n i , a m in e k a z t á n k é s ő b b
jo g e r e j e l e s z . ( 9 ) M i n t a z e l ő z ő e l ő a d ó i s e m l í t e t t e , h a v a l a m e ly i k k ö z ö s s é g i
i n t é z m é n y n é l v a g y s z e r v e z e t n é l h i á n y o s s á g v a g y h ib á s m ű k ö d é s t a p a s z t a l h a t ó ,
a k k o r a z e u r ó p a i o m b u d sm a n h o z l e h e t f o r d u ln i . ( 1 0 ) A z á l l a m p o lg á r o k n a k
a h h o z i s v a n jo g a , h o g y a z E u r ó p a i P a r l a m e n tn é l p a n a s z t t e g y e n e k , h a a p a n a s z
v a l a m i l y e n , a z E u r ó p a i U n ió h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó ü g y e t é r i n t . ( 1 1 ) S z in t é n l e h e t
f o r d u ln i a z E u r ó p a i B i z o t t s á g h o z i s , a b b a n a z e s e t b e n , h a v a l a m e ly i k t a g á l l a m
n e m ta r t j a b e a z E u r ó p a i U n ió s j o g a l k o t á s t , ( 1 2 ) !I.gy_?Dj~_ a z E u r ó p a i B i z o t t s á g
f e l a d a t a , h o g y e l l e n ő r i z z e , b e t a r t j á k - e a t a g á l l a m o k a z E u r ó p a i U n ó s z a b á l y a i t .
( 1 3 ) H a a z E u r ó p a i B i z o t t s á g ú g y í t é l i m e g y , h o g y v a l a m e ly i k t a g á l l a m
m e g s é r t e t t e a z E u r ó p a i U n ió j o g a i t . . . a z E u r ó p a i U n ió s j o g o k a t , a k k o r a z ü g y a z
E u r ó p a i K ö z ö s s é g T ö r v é n y s z é k e e l é k e r ü l , é s a T ö r v é n y s z é k f o g d ö n t e n i a z
e s e t b e n . ( 1 4 ) A z E u r ó p a i U n ió l é t r e h o z t a a z á l l a m p o lg á r o k é r d e k é b e n a z
E u r o ju s t h á l ó z a t o t . ( 1 5 ) B~J!~U~t~_I)_Ü,h o g y m in d e n t a g o r s z á g b a n t a l á l h a t ó e g y
o ly a n jo g á s z , a k i a z E u r ó p a i U n ió s ü g y e k b e n t a n á c s o t a d a z á l l a m p o lg á r o k n a k .
( 1 6 ) F in n o r s z á g b a n e z a j o g á s z a z E u r ó p a i B i z o t t s á g k é p v i s e l e t é n é l t a l á l h a t ó . . .
a z E u r ó p a i B i z o t t s á g f i n n o r s z á g i k é p v i s e l e t é n e k é p ü l e t é b e n . ( 1 7 ) L é t e z i k a
S o lv i t - h á l ó z a t is; a Solvit-hálózat c é l j a , h o g y a b e l s ő p i a c k é r d é s e s ü g y e i t
i n t é z z e , a n é l k ü l , h o g y a z ügyet a t ö r v é n y s z é k e k e l é k e l l e n e v in n i . ( 1 8 ) A z
ügyeket 1 0 h é te n b e lü l ig y e k e z n e k e l in té z n i , (19) és a szolgáltatásért a z
állampolgároknak n em k e l l f iz e tn i . (19 ...) A kapcsolatot f e n n ta r tó s z em é ly
F in n o r s z á g b a n a K e re s k e d e lm i é s Ip a r i M in is z té r iu m b a n d o lg o z ik . ( 2 0 ) X X X
(21) A z ü g y e k , am ik e h h e z a z i l le tő h o z ta r to z n a k , a z o k a k ö z ig a z g a tá s i jo g g a l
k a p c s o la to s p ro b lém á k , am e ly e k e s e té b e n v a la k i ú g y é r z i , h o g y p é ld á u l n em
k a p ta m e g a fe l le b b v i te l i jo g o t , v a g y s z ám á ra n em k e d v e z ő í té le te t h o z o t t a
b í ró s á g . ( 2 2 ) E g y t ip ik u s p é ld a p é ld á u l a z , h o g y a V u o s a a r i k ik ö tő é p í té s e s o r á n
a z E u ró p a i U n ió m a d á rv é d e lm i d i r e k t ív á já r a h iv a tk o z v a la s s í to t tá k a z é p í té s t é s
m ó d o s í to t tá k a te rv e k e t . ( 2 3 ) X X X (2 4 ) K ö s z ö n öm .
In th is a r t ic le r a n a ly s e c o n s e c u t iv e in te rp r e t in g f ro m a te x t l in g u is t ic p o in t o f
v ie w . I ts a im is to d r aw a t te n t io n to th e te x tu a l c h a r a c te r is t ic s o f a s am p le
s p e e c h b y w a y o f e x am in in g i ts te x tu r e , s t r u c tu r e a n d c o n te x t , th e m a jo r
d im e n s io n s o f te x tu a l i ty . I n c o n s e c u t iv e in te rp r e t in g s t r u c tu r e is d o m in a n t to th e
o th e r tw o , w h ic h is a ls o s h o w n b y th e d e le t io n a n d a d d i t io n o f s o u rc e te x t
e lem e n ts in th e ta rg e t te x t . O n te x tu r a l le v e l th e ta rg e t te x t m ig h t c o n s id e r a b ly
d i f f e r w i th o u t th e m e s s a g e b e in g lo s t . O n s t ru c tu r a l le v e l , h o w e v e r , c h a n g e s
e f f e c t th e s u c c e s s o f m e s s a g e t r a n sm is s io n . T h e p ro b lem s re la te d to a c c e s s ib i l i ty
o f th e o r ig in a l c o n te x t m a y re s u l t in c o m p le te lo s s o f c o n te x t in th e ta rg e t te x t .
